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Masyarakat Indonesia sebagai pengguna tabung gas alam dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. Keadaan ini terjadi karena adanya penerapan program 
pemerintah yaitu konversi minyak tanah ke gas dengan tujuan mengalihkan subsidi 
dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat. Resiko penggunaan gas alam yang 
sering terjadi kebocoran adalah terdapat pada tabung gas atau instalasi gas. 
Sistem pendeteksi kebocoran gas alam menggunakan mikrokontroler  
Arduino  Uno  R3, Sensor MQ-2, SIM800L Module, dan Module Step Down. 
Sistem ini akan bekerja jika sensor MQ-2 mendapatkan inputan data berupa gas. 
Sensor tersebut akan mengirimkan data ke mikrokontroller dan mikrokontroller 
secara otomatis akan menyalakan buzzer dan kipas serta nelakukan panggilan 
telephone sebagai notifikasi. Manfaat dari sistem ini adalah memberi informasi 
serta peringatan dini apabila terjadi kebocoran gas pada suatu ruangan. Dalam 
sistem ini menggunakan sensor sebagai indikator atau inputan dalam membaca 
kadar gas.  
Kesimpulan dari Proyek Akhir ini adalah terciptanya prototype Sistem 
pendeteksi kebocoran gas. Keseluruhan sistem atau hardware pada alat ini sudah 
berjalan dengan hasil yang di inginkan.  
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 Indonesian people as users of NATURAL gas cylinders from year to year are 
increasing. This situation occurs because of the implementation of a government 
program that is the conversion of kerosene to NATURAL gas with the aim of 
diverting subsidies and the use of kerosene by the public to NATURAL. The risk of 
using NATURAL gas which often occurs leakage is found in gas cylinders or gas 
installations. 
 The NATURAL gas leak detection system uses an Arduino Uno R3 
microcontroller, MQ-2 Sensor, SIM800L Module, and Step Down Module. This 
system will work if the MQ-2 designer gets data input in the form of gas. The sensor 
will send data to the microcontroller and the microcontroller will automatically 
turn on the buzzer and fan and make phone calls as notification. The benefit of this 
system is to provide information and early warning if there is a gas leak in a room. 
In this system using sensors as indicators or input in reading gas levels. 
 The conclusion of this final project is the creation of a prototype of a gas leak 
detection system. The entire system or hardware on this tool is already running with 
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